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              REPORT OF A CASE
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   We report a rare case of foreign body granuloma on plain catgut which developed after 
Anderson-Hynes pyeloplasty for obstruction of the ureteropelvic junction in a 3-year-old boy. We 
use plain catgut as the suture material on pyeloplasty and seldom experience such a complication. 
Regarding suture material on pyeloplasty, excessive sutures intended to make anastomosis water-
tight to prevent urinary leakage should be avoided in children because they are apt to form for-
eign body granuloma. 
                                                   (Acta Urol. Jpn, 35: 485-488, 1989)
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緒 言
1949年AndersonとHynes1)は,下大 静脈 後 尿
管の 症 例 にdismemberedpycloplastyを報 告 し,さ
らにAnderson2)は14年間 に わ た り水 腎症122例に 対
し,Anderson-Hynes腎孟 形 成術 を 施行 し,92%に
満足 す べ き結 果 を得 た こ とを 報 告 して い る.以 来,本
術式 は 腎 孟 尿 管移 行 部 通 過 障 害 に対 して広 く行 わ れ,
良好 な成 績 が 報 告 さ れ て い る3-5).腎孟 形 成 術 の 合 併
症 と して は,尿 漏,吻 合 部 通 過 障害,尿 腫 形 成 な どが
あげ られ6・7),早期 合 併 症 と して は 尿 漏 が 最 も一 般 的
であ り,尿 漏 は さ らに 二次 的 合併 症 を 併 発 す る基 礎 疾
患 とな る6}8)今回わ れ わ れ は,Anderson-Hynes腎
孟 形成 術 後,縫 合 糸(腸 腺)に よ る吻 合 部 異物 肉芽 腫
のた め の通 過 障 害 に対 して術 後51日目に再 度Ander-
son-Hyncs腎孟 形 成術 を 施 行 した1例 を 経 験 した の










































































































る浮腫を防ぐために先端は吻合部に おいては な ら
ず6-8),また吻 合部の内腔を保つため術後2～3日 目
より間欠的に閉 じることが重要であると思われる7).
また吻合部に緊張をかけることで も尿漏をお こす の
で,拡張 した腎孟を切除する際にあまり過剰切除をし
487
ない よ うに す る こ と6-9),また緊 張 が か か る場 合 は 腎固
定 術 も考 慮す べ きで あ る6・7)また 術 後 利 尿 を つ けす
ぎて 尿 漏 を お こ さな い よ うに し な けれ ば な ら ない8).
尿 管 の血 行 障害 に 関 して は,術 中 なる べ く血 管 損 傷 は
さけ るべ き ことは い うまで もな いが3・6・7),虚血 部 位 を
切 除 す る意 味 で,腎 孟 尿 管移 行 部 の 狭窄 部 位は 十 分 に
切除 す る こ とが肝 要 と思 われ る3・4・6・7)
腎 孟 形成 術 後 にreoperationが必 要 に な った 症 例
に つ いて,Johnstonら9)は,238腎の水 腎 症 中207腎
に 腎 孟 形 成術(Anderson-Hynes法195例,Y-V形
成 法12例)を 施行 し,吻 合部 通 過 障 害 の ため4例 に対
して 再 度Anderson-Hyncs腎孟 形成 術 を 行 った と報
告 して い る.4例 の うちわ けは,1例 が 技 術 的 な 問題
に よ る通過 障害 の た め術 後1ヵ 月 後 に,1例 が 手 術操
作 に よる と思わ れ る 異常 血 管 に よる 通過 障 害 の た め術
後4ヵ 月 後 に,残 りの2例 は癒 着 の ため 術 後4年 な い
し5年 後 に,再 度Anderson-Hynes腎孟 形成 術 を施
行 して い る.こ の ほ か3例 に 対 して 腎孟 結 石 形成 のた
め に再 手術 を術 後1年 か ら5年 の 問 に施 行 して い る.
また 越 知 ら10)は,28例に対 してAnderson-Hyncs腎
孟 形 成 術 を 施 行 し,3例 に 術 後 吻 合部 通 過 障 害 を 認
め,pycloileocystostomy,calycoileocystostomy,
successfulrevisionを各1例 ず つ施 行 して い る.ま
たRobertsら11)は,Anderson-Hynes腎孟 形 成 術
を 主 と して用 いた75水腎症 例 の うち3年 以 上 の経 過 し
た 症 例 に つ い て,12例が 再 手 術 を 必要 と した と報告 し
て い る.こ の12例とは,腎 摘 出 術 が5例(3例 が 尿路
感 染 の ため,2例 は結 石 形 成 の た め),再 度 腎孟 形 成
術 を 施 行 した のは2例 で,そ の うち の1例 は 腎孟 と尿
管 との 吻合 に ナ イ ロン糸 を 使 用 した ため 結 石形 成 をみ
た た め で あ り,他 の1例 は 吻 合 部 の搬 痕 形 成 の た め で
あ る.こ の ほか 結 石形 成 を7例 に 認 めた が,こ の うち
の4例 に 対 して は ナ イ ロン 糸 を 用 い た た め で あ る.
尿 路 の縫 合 に あ た っては 非 吸 収性 の糸 を 用 い る とそ
れ が 異物 と な り結 石 を形 成 す る こ とは 今 日で は 常識 と
な って い る12).しか し吸収 性 の 糸 で あ る腸 線 を 用 い て
も結 石 を形 成 す る こ とが あ り,松 本 ら13)が4-Ochro-
miccatgutを用 い た腎 孟 形 成術 後6ヵ 月 目に結 石 形
成 を きた した1例 を 報 告 してお り,Joimstonら9)も
catgutを核 と して 結 石形 成 を み た1例 を 報 告 して い
る.自 験 例 の よ うに 腸線 を 用 い た に もか か わ らず,吻
合部 肉芽 腫 を 形成 し,そ のた め に 腎孟 尿 管 吻 合 部 通過
障害 を きた し,再 手 術 が 必 要 とな った症 例 は,わ れわ
が文 献 的 に 調 べ え た 限 り認 め られ な か った.し か し,
Pctterssonら14)は,Andcrson-Hyncs腎孟 形成 術後
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